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ABSTRACT 
Background: Tuberculosis (TB) was a chronic infection disease which needs long time treatment. Successful treatment 
of TB depend on patient's immunity status and behaviour on taking multi drugs therapy routinely Knowledge of TB and 
how to do treatment successfully is important for TB patients and their families. Families of TB patient are key persons 
who observe directly when patient take the TB drug as PMO (Taking drug Observer/ Pengawas Mmum Obat) Methods: 
Therefore this activity aims to increase knowledge of TB patients and their families concerning about TB. socialize about 
mfusum Sambiloto as supporting treatment of TB. Participants of this activity were TB patients which were domg treatment 
m Dupak Public Health Center, Families of TB patients which were observing TB patients took the TB drugs and also 
health cadres of Dupak Public Health Center. Total participants were 54 persons. Method of this activity were Presentatton 
Otscussion dan Demonstration. Result: Result of this activity were: The participants' Pre test result shows that half of the 
participants had good their knowledge about Tuberculosis. By using Wilcoxon Signed ranks test. there were stgmficant 
dtfferent knowledge about TB among participants between pre and post of Socialization (p.· 0.00). By using Spteatman 
test. there were no correlation between fotmal education level and level of Participant's knowledge about TB pre and post 
of Socialization. Socialization about lnfusum Sambiloto as supplement therapy of TB is likely accepted by parttctpants 
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ABSTRAK 
Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit infeksi kronis yang memertukan perawatan lama. Keberhastlan pengobatan 
TBC tergantung pada status kekebalan pasien dan perilaku terapi multi obat secara rutm Pengetahuan tentang TB dan 
bagaimana keberhasilan melakukan pengobatan sangat penting bagi pasien TB dan keluarga mereka. Keluarga pasien 
TB adalah orang kunci yang mengamati secara langsung ketika pasien mengambil obat TB sebagai PMO (mengambil 
obat Observer/Pengawas Minum Obat). Oleh karena itu kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien 
TB dan keluarga mereka mengenai ten/ang TB, sosialisasi tentang infusum sambiloto sebagai penunJang pengobatan 
TB Peserta kegiatan ini adalah pasien TB yang melakukan pengobatan di Puskesmas Dupak, Keluarga pasten TB yang 
mengamati pasien TB mengambil obat TB dan kader kesehatan juga dari Puskesmas Dupak. Jumlah total peserta adalah 
54 orang. Me/ode kegiatan ini adalah Presentasi, Diskusi dan Demonstrasi. Hasil kegiatan ini adalah: Hasil uji Pra para 
peserta menunjukkan bahwa separuh dari peserta memiliki pengetahuan yang baik mereka tentang Tuberkulosts Dengan 
menggunakan uji Wilcoxon Signed peringkat. ada perbedaan yang betmakna pengetahuan tentang TB di antara peserta 
antara pra dan pasca Sosialisasi (p: 0,00). Dengan menggunakan uji Speatman, tidak ada korelasi antara tingkat pendtdikan 
fotmal dan tingkat pengetahuan Peserta tentang TB pra dan pasca Sosialisasi. Sosialisasi tentang lnfusum sambtloto 
sebagai suplemen terapi TB sepertinya diterima oleh peserta. 
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